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各地のあごら連絡先
口あごら旭川口
・旭川市神楽岡1条5丁目 3 田代慶子
• m 0166=65=6237 干078-11
口あごら札幌
・札幌市西区琴似1条6丁目グランドハイツ琴似
408号細回英理子
. a 011=644=2927 干063
口あごら仙台
・仙台市八幡2-13-40 山内満貴子
・a0222=75=4655 〒982
口あごら浦和(連絡人募集中)
口あごら北東京
・豊島区東池袋1-45-11 メゾン金子202
婦人協同法律事務所志賀由美子、a'03=985=3308 干170
口あごら新宿
・新宿区新宿1王9-6 斉藤千代
・S1.03=354=3941， (B 0 C)干160
口あごら武蔵野;
• 'J~平市小JII町，1-763-86 '丹羽雅代
・箆 0423=43=6749.干187
口あごら京王
・調布市仙川町3-12-32，福井浅子
・a03=308=7871 干182
!日あごら東海
・愛知県愛知郡東郷町白鳥4-5-1
4押草団地113-305石川方加藤登紀子
. a 05613=9=2308 干470-01
口あごら京都 ι'1
・京都市左京区一梁寺築関町56-1 塚崎美和子
・a075=791=4623 〒606
口あごら大阪
・茨木市西駅前町10喧323 遠藤由美
・a0726=23=3495 〒567
口あごら九~IÞI
・福岡市西区笹丘2-4-6 小島豊子
• S 092=521=7624 千810
口あごら佐世保
・佐世保市瀬戸越町1415-25 内田佳崇
・m0956=49=8591 干857-01
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